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PRIGODOM J E D N E ZNAČAJNE O B L J E T N I C E . . . 
Svaki na rod ima us t anove i organizacije koje su usko vezane za njegov 
politički, p r i v r e d n i i k u l t u r n i razvi tak. Na nj ima se živo odražava ju sve p ro ­
mjene u životu tog naroda , s nj im one preživl javaju sve poteškoće i bilježe 
uspjehe. 
Takav su pu t s n a r o d o m Slovenije proživljavale i Ml jekarske škole koje 
su kroz pedeset godina rad i le na razvi tku ml jekarske p r i v r e d e u Slovenij i — 
počam od one u Vrhnik i , pa u Tolminu, Škofjoj Loki, do ove današnje u Kran ju . 
Počelo je skromno s ma l im brojem nastavnika , u skučen im pros tor i j ama u 
V r h n i k i još pr i je pedese t godina. S tečajevima nas tavi lo se u Tolminu i Škofjoj 
Loki , gdje je školovanje p re ras lo u redovi tu obuku. P r v i svjetski r a t i kasni je 
okupacija, koja j e p r i t i snu la na rod Slovenije obustavila j e p r i v r emeno i r ad 
škole. Uz pomoć n a r o d n i h vlast i u ređena j e i dovršena nova Ml jekarska škola 
u Kranju , koja rad i u novim pros tor i jama opremljena labora tor i j ima, knj ižni­
com, s t ručnim nas tavn ic ima , uz novu vel iku zadružnu ml jekaru . 
Ako pogledamo broj učenika , koji su izašli iz ml jeka r sk ih škola Slovenije 
vidimo, da je to z a m a š n a bro jka : 178 učenika iz Škofje Loke i 203 učenika iz 
Kranja , blizu 400 kval i f ic i ranih ml jekarskih radnika! Uz to još više s to t ina 
ml jekara , koji su prošl i kroz kraće ili dulje tečajeve. 
Ali vr i jednost ml jekarskog školstva u NR Sloveniji ni je samo u tome što 
j e ono dugog vi jeka. Vr i jednos t je i u visokoj kval i te t i njegovih nas t avn ika . 
Vri jednost je i u tome, što te škole nisu radi le samo za Sloveniju, nego za ci­
je lu zemlju. Osobito škole u Škofjoj Loki i Kranju , koje su postale općenarodne 
škole i pomaga le školovanje ml jekarsk ih kadrova iz či tave Jugoslavi je . 
Kroz dugi niz godina Ml jekarska škola u Škofjoj Loki i za t im ona u K r a ­
nju, bile su jedine ml j eka r ske škole u Jugoslavi j i i u nj ih su dolazili, i d a n a s 
dolaze, učenici iz svih k ra jeva FNRJ . Od 178 učenika iz škole Škofje Loke svega 
44 1% bilo je iz Slovenije, 5°/o iz Ju l i j ske Kra j ine a 51°/o iz ostal ih k ra jeva J u g o ­
slavije. 
I skustvo škole u K r a n j u koris t i le su i naše nove ml j eka r ske škole koje su 
osnovane u P i ro tu i Bje lovaru . Kroz dugi niz godine dolazili su u ml j eka r ske 
škole Slovenije ml j eka r i iz d rug ih ml jekarskih pogona, da se upoznaju sa n j e ­
nim radom, dolazil i su s t u d e n t i i mladi inžinjeri da tu p rovedu koji mjesec n a 
p raks i i upoznaju se sa s av remen im tekovinama nauke i t ehn ike u ml j eka r s tvu . 
Ml jekarska škola u K r a n j u zas tupa dostojno naše s t ručno školstvo u zemlji 
i p r ed inozemstvom. 
Danas kada ml jekarsko školstvo Slovenije proslavl ja 50-godišnjicu svoga 
rada, na koji događaj bi bili ponosni i mnogi veliki n a p r e d n i narodi , p r i d r u ž u j e 
se i u redn iš tvo našeg lista čes t i tkama sa ostal im r a d n i m l judima naše zemlje, 
i sa žel jama za daljnji p rocva t i uspjeh u r adu na u n a p r e đ e n j u ml j eka r s tva i 
p r iv rede Jugoslavi je . UREDNIŠTVO 
